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英語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
リズムで体感！重要構文
～ABCから仮定法まで～ 1～2
靜哲人 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語授業での発問テクニック 1～5 田中武夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
鳥取プロジェクト 1～4
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
‐アクション･リサーチから学ぶ 英語教授法シ
リ ズー‐コミュニカティブ・ライティング 1～2
佐藤一嘉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
DVD版・英語教育遺産
群馬プロジェクト 1～5
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
‐ライブ版英語授業シリ ズーⅠ‐中学校1年生｢英語｣授業
開き～中学3年間の目標に沿った指導の実践事例～ 1～2
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
｢英単語リズムパターン・データベース」
を活用した発音指導 1～2
高山芳樹 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
‐ライブ版英語授業シリーズⅡ‐iPadを
使った授業実践例
谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語：発音記号入門～中学生のための基
礎から分かる英語の発音と発音記号～
山田登 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
‐アクション･リサーチから学ぶ英語教授法
シリ ズー‐フォーカス・オン・フォーム 1～2
佐藤一嘉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
音声インプット中心の小学校英語活動の実
践～ICT活用のアクティビティ紹介～ 1～2
板垣信哉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
四技能を高める英語帯活動シリ ズー 1～4 谷口幸夫 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語で英語を教えるために  1～4 金谷憲 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
子どもたち中心の授業つくり～アクティブ
な体と心を育てる活動例～  1～2
板垣信哉 監修 ジャパンライム 映像(DVD)
英語でシャーロック！ ENGLISH JOURNAL
編集部 編集
アルク 音声(CD)
「イギリス社会」入門
日本人に伝えたい本当の英国
コリン・ジョイス、
森田浩之 訳
ＮＨＫ出版 書籍
TOEIC®テスト新公式問題集 vol.6 Educational Testing 
Service
一般財団法人 国際ビジネス
コミュニケーション協会
音声(CD)
（平成27年1月1日〜平成27年12月31日購入分）
2015年度  外国語教育研究室新規登録教材・図書
新TOEIC®テスト「直前｣模試3回分 ロバート・ヒルキ、ポー
ル・ワーデン、ヒロ前田
アルク 音声(CD)
新セルフスタディIELTS完全攻略 Anthony Allan、
片岡みい子
The Japan Times 音声(CD)
実践IELTS英単語3500 内宮慶一、吉塚弘 旺文社 書籍
IELTS完全対策＆トリプル模試 Sarah Morikawa、Luke 
Harrington、平岡麻里
ＤＨＣ 音声(CD)
Cambridge English IELTS 9 Cambridge ESOL Cambridge University Press 音声(CD)
リスボンに誘われて ビレ・アウグスト 監督 キノフィルムズ 映像(DVD)
マダム・マロリ とー魔法のスパイス ラッセ・ハルストレム 
監督
オプティカル 映像(DVD)
シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ
シ ズーン1
スティーヴン・ピーターマン、
マイケル・ポリエス 製作
ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(DVD)
シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ
シ ズーン2
スティーヴン・ピーターマン、
マイケル・ポリエス 製作
ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(DVD)
完全保存版 できる人の英語勉強法 安河内哲也 KADOKAWA 書籍
CD付 世界一わかりやすいTOEIC®テストの授業
[Part1-4 リスニング]
関正生 KADOKAWA 音声(CD)
世界一わかりやすいTOEIC®テストの授業
[Part5&6 文法]
関正生 KADOKAWA 書籍
世界一わかりやすいTOEIC®テストの授業
[Part7 読解]
関正生 KADOKAWA 書籍
国連英検特A級・A級対策[改訂版] 武藤克彦、伊藤泰司、
髙橋信道
三修社 書籍
国連英検B級・C級対策[改訂版] 武藤克彦、伊藤泰司、
髙橋信道
三修社 音声(CD)
国連英検過去問題集[B級]
＜2013-2014実施＞
手塚美雄 メディアイランド 書籍
6才のボクが、大人になるまで。 リチャ ドー・リンクレイ
ター 監督
NBCユニバーサル・エン
ターテイメントジャパン
映像(Blu-ray)
アニー ANNIE ウィル・グラック 監督 ソニー・ピクチャーズ 
エンタテインメント
映像(DVD)
ハリソン・フォ ドー逃亡者
HARRISON FORD IS THE FUGITIVE
アンドリュー・デイビ
ス 監督
ワーナー・ホーム・ビ
デオ
映像(DVD)
ネバーエンディング・ストーリー
THE NEVERENDING STORY 
ウォルフガング・ペー
ターゼン  監督
ワーナー・ホーム・ビ
デオ
映像(DVD)
ウエスト・サイド物語
West Side Story 
ロバ トー・ワイズ、ジェ
ローム・ロビンス 監督
20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
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デーヴ 
Dave
アイヴァン・ライトマン 
監督
ワーナー・ホーム・ビ
デオ
映像(DVD)
ゴ スート ニューヨークの幻 
GHOST 
ジェリ ・ーザッカー 監
督
パラマウント ジャパン 映像(DVD)
麗しのサブリナ 
SABRINA 
ビリ ・ーワイルダー 監
督
パラマウント ジャパン 映像(DVD)
インデペンス・デイ
INDEPENDENCE DAY 
Roland Emmer ich 
監督
20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
レインマン
RAIN MAN
バリー・レヴィンソン 
監督
20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
ジュリア
JULIA
フレッド・ジンネマン 
監督
20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
シャイン
Shine
ジェーン・スコット 監
督
角川書店 映像(DVD)
オズの魔法使い
THE WIZARD OF OZ
ビクター・フレミング 
監督
ワーナー・ホーム・ビ
デオ
映像(DVD)
めまい
VERTIGO
アルフレッド・ヒッチ
コック 監督
ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
ある愛の詩
LOVE STORY
ハワード・Ｇ・ミンス
キー 監督
パラマウント ジャパン 映像(DVD)
トップガン
TOP GUN
トニ ・ースコット 監督 パラマウント ジャパン 映像(DVD)
摩天楼はバラ色に
THE SECRET OF MY SUCCESS
ハーバート・ロス  監
督
ジェネオン・ユニバーサル・
エンターテイメント
映像(DVD)
クレイマー、クレイマー
Kramer vs. Kramer
ロバ トー・ベントン 監
督
ソニー・ピクチャーズ 
エンタテインメント
映像(DVD)
オンリ ・ーユー
only you
ノーマン・ジュイソン 
監督
ソニー・ピクチャーズ 
エンタテインメント
映像(DVD)
追いつめられて
NO WAY OUT
ロジャー・ドナルドソ
ン 監督
20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
CATS アンドリュー・ロイド
＝ウェバー
ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
ノッティングヒルの恋人 
Notting Hill
ロジャー・ミッシェル 
監督
ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
足ながおじさん 
DADDY LONG LEGS
ジーン・ネグレスコ 監
督
20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
TITANIC ジェームス・キャメロ
ン 監督
20世紀 フォックス ホーム 
エンターテイメント ジャパン
映像(DVD)
ガンジー 
GANDHI 
リチャード・アッテン
ボロー 監督
ソニー・ピクチャーズ 
エンタテインメント
映像(DVD)
チップス先生さようなら（1969） 
GOODBYE、MR.CHIPS 
ハーバート・ロス  監
督
ワーナー・ホーム・ビ
デオ
映像(DVD)
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愛と追憶の日々 
Terms of Endearment 
ジェームズ・L・ブルッ
クス 監督
パラマウントジャパン 映像(DVD)
マグノリアの花たち 
Steel Magnolias 
ハーバート・ロス  監
督
ソニー・ピクチャーズ 
エンタテインメント
映像(DVD)
めぐり逢えたら 
SLEEPLESS IN SEATTLE 
ノーラ・エフロン 監督 20世紀フォックスホームエ
ンターテイメントジャパン
映像(DVD)
赤毛のアン 
DVD-BOX Anne of  Green Gables
ケビン・サリバン  監
督
NHKエンタープライ
ズ
映像(DVD)
ワーキング・ガール 
Working Girl 
マイク・ニコルズ 監督 20世紀フォックスホームエ
ンターテイメントジャパン
映像(DVD)
評決 
THE VERDICT 
シドニ ・ールメット 監
督
20世紀フォックスホームエ
ンターテイメントジャパン
映像(DVD)
ツインズ 
TWINS 
アイヴァン・ライトマン 
監督
ジェネオン・ユニバーサ
ル・エンターテイメント
映像(DVD)
ドライビング MISS デイジー  
DRIVING MISS DAISY
ブル ース・ベレス
フォ ドー 監督
KADOKAWA 映像(DVD)
ラストエンペラーディレクタ ズーカット版
THE LAST EMPEROR 
ベルナルド・ベルト
ルッチ 監督
TFC東北新社 映像(DVD)
大統領の執事の涙
THE BUTLER
リー・ダニエルズ  監
督
カルチュア・パブリッ
シャ ズー
映像(DVD)
速読速聴・英単語 Basic 2400 ver.3 松本茂、G a i l・K .O u r a、
Robert・L.Gaynor 編著
Z会 音声(CD)
速読速聴・英単語 Daily 1500 ver.2 松本茂、G a i l・K .O u r a、
Robert・L.Gaynor 編著
Z会 音声(CD)
速読速聴・英単語 Core 1900 ver.4 松本茂、Gail・K.Oura、Robert・
L.Gaynor、藤咲多恵子 編著
Z会 音声(CD)
名作映画完全セリフ集 スクリーンプレイ・
シリ ズー137 リトル・ミス・サンシャイン 
岡崎弘信 監修 フォーインスクリーン
プレイ事業部
書籍
Winnie-the-Pooh A.A.Milne  Puffin Books 書籍(多読)
The House at Pooh Corner A.A.Milne  Puffin Books 書籍(多読)
When Marnie Was There Joan G Robinson Harper Collins Chil-
dren's Books
書籍(多読)
The Borrowers Mary Norton H M H  B o o k s  f o r 
Young Readers
書籍(多読)
The Lion the Witch and the Wardrobe 
Chronicles of Narnia
C.S.Lewis Harper Trophy 書籍(多読)
FROM THE MIXED-UP FILES OF 
MRS.BASIL E. FRANKWEILER
E.L.Konigsburg Atheneum Books for 
Young Readers
書籍(多読)
TOM'S MIDNIGHT GARDEN Philippa Pearce Oxford University 
Press; Reissue
書籍(多読)
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2015年度版 英検1級 過去6回全問題集 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2015年度版 英検準1級 過去6回全問題集 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2015年度版 英検2級 過去6回全問題集 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
2015年度版 英検準2級 過去6回全問題集 旺文社 編 旺文社 音声(CD)
ドイツ語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
Brüder Grimm
グリム童話と昔ばなしの世界
日本記録映画研究所 
企画・制作・著作
日本記録映画研究所 映像(DVD)
Deutsch Lernen in Wittenberg Ein Tor nach Deutschland Grammatik 
ヴィッテンベルクでドイツ語・文法〔改訂版）
柴田隆、寺尾格、西口
拓子
同学社 音声(CD)
アンナ・マクダレーナ・バッハの年代記 ダニエル・ユイレ、ジャン＝マリ ・ース
トローブ 監督・脚本・編集
紀伊国屋書店 映像(DVD)
エリザベ トー～トリロジーセット～ ＨＤ
リマスター版
エルンスト・マリシュ
カ 監督
『エリザベ トー』ＤＶＤ
発売委員会
映像(DVD)
中級をめざす人のドイツ語講座 清野智昭 NHK出版 書籍
NHKCDブック やさしく歌えるドイツ語
のうた 普及版
田辺秀樹 NHK出版 音声(CD)
気持ちが伝わる！ドイツ語リアルフレー
ズBOOK
滝田佳奈子 研究社 音声(CD)
独検過去問題集2015年版＜2級・準1級・
1級＞
ドイツ語学文学振興
会 編
郁文堂 音声(CD)
独検過去問題集2015年版＜5級・4級・3
級＞
ドイツ語学文学振興
会 編
郁文堂 音声(CD)
フランス語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
Premier Contact avec le français こん
たくと フランス語文法
樋口淳、樋口仁枝、エ
リック・ボグナール
白水社 CD-ROM
美女と野獣 クリストフ・ガンズ 監
督
アミュ ズーソフト 映像(DVD)
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大統領の料理人 クリスチャン・ヴァン
サン 監督
ギャガ 映像(DVD)
クスクス粒の秘密 La graine et le mulet アブデラティフ・ケシ
シュ 監督
オンリ ・ーハーツ 映像(DVD)
時事フランス語2015年度版 加藤晴久、ミシェル・
サガズ 編著
朝日出版社 音声(CD)
実用フランス語技能検定試験2015年度1級仏検公式ガ
イドブック 傾向と対策+実施問題（CD付）
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声(CD)
実用フランス語技能検定試験2015年度準1級仏検公
式ガイドブック 傾向と対策+実施問題（CD付）
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声(CD)
実用フランス語技能検定試験2015年度2級仏検公式
ガイドブック 傾向と対策+実施問題（CD付）
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声(CD)
実用フランス語技能検定試験2015年度準2級仏検公
式ガイドブック 傾向と対策+実施問題（CD付）
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声(CD)
実用フランス語技能検定試験2015年度3級仏検公式ガ
イドブック 傾向と対策+実施問題（CD付）
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声(CD)
実用フランス語技能検定試験2015年度4級仏検公式ガ
イドブック 傾向と対策+実施問題（CD付）
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声(CD)
実用フランス語技能検定試験2015年度5級仏検公式ガ
イドブック 傾向と対策+実施問題（CD付）
フランス語教育振興
協会 編
駿河台出版社 音声(CD)
中国語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
論説体中国語 読解練習帳 2014<中・上
級編>秋
三潴正道 監修 東方書店 書籍
街なかの中国語Part3（MP3CD付) 孟国 主編 東方書店 音声(CD)
口からはじめる中国語 パズル式作文ト
レーニング(CD付)
李軼倫 白水社 音声(CD)
 新盤 CD BOOK はじめての台湾語 趙怡華 明日香出版社 音声(CD)
聞いて鍛える中国語通訳実践講座 
ニュ スーとスピーチで学ぶ（MP3CD付)
神崎多實子、大森喜
久恵、梅田純子 
東方書店 音声(CD)
通訳ガイド 中国語 過去問題解説〔平
成24年度問題収録〕
現代中国語学院、本
林教衡 監修
法学書院 書籍
楽しく耳トレ！新・聴く中国語ドリル 張一帆 編集人 日中通信社 音声(CD)
再会の食卓 ワン・チュエンアン 
監督
松竹 映像(DVD)
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故郷の香り フォ・ジェンチイ  監
督
ハピネット 映像(DVD)
狙った恋の落とし方。 フォン・シャオガン 監
督
イー ネット・フロンティ
ア
映像(DVD)
孫文 100年先を見た男 デレク・チウ 監督 バンダイビジュアル 映像(DVD)
1978年、冬。 リー・チーシアン 監
督
アミュ ズーソフトエンタ
テインメント
映像(DVD)
ロストイン北京 リ ・ーユー 監督 アクセスエー 映像(DVD)
孔子の教え フ ・ーメイ 監督 アミュ ズーソフト 映像(DVD)
危険な関係 ホ・ジノ 監督 KADOKAWA 映像(DVD)
中検準1級・1級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検2級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検3級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検4級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
中検準4級問題集 2015年版 中検研究会 編 光生館 音声(CD)
スペイン語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
México manual de civilización Rosa Esther Delga-
dillo Macias
edelsa 書籍
Esp@ña manual de civilización Sebastian Quesada 
Marco
edelsa 音声(CD)
Argentin@ manual de civilización MarÍa Soledad Silvestre-
Patricia Daniela Dante
edelsa 音声(CD)
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE C1 María José MartínezDaniel 
SánchezMaría Pilar Soria
DIFUSION 書籍(CD-ROM)
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE B2 María José MartínezDaniel 
SánchezMaría Pilar Soria
DIFUSION 書籍(CD-ROM)
LAS CLAVES DEL NUEVO DELE  B1 María José MartínezDaniel 
SánchezMaría Pilar Soria
DIFUSION 書籍(CD-ROM)
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LAS CLAVES DEL NUEVO DELE  A2 María José MartínezDaniel 
SánchezMaría Pilar Soria
DIFUSION 書籍(CD-ROM)
Aprueba el DELE  A1 Lus María Ferńandes 
Calventos
SM 音声(CD)
Aprueba el DELE  A2 Lus María Ferńandes 
Calventos
SM 音声(CD)
Preparacion al DELE B1 Mónica García-Viñó edelsa 音声(CD)
Preparacion al DELE B2 P Alzugaray 、  M J 
Barrios、 P Bartolome 
edelsa 音声(CD)
THERME ROME 1～3 Mari Yamazaki NORMA 書籍(多読)
小学館 西和中辞典[第2版] 高垣敏博 小学館 辞書・辞典
小学館 和西辞典 小池和良、安富雄平、
廣康好美、小池ゆかり
小学館 辞書・辞典
やさしく読めるスペイン語の昔話 松下直弘 ＮＨＫ出版 書籍
続やさしく読めるスペイン語の昔話 松下直弘 ＮＨＫ出版 書籍
スペイン語で奏でる方丈記 鴨長明 著  伊藤昌輝 
訳
大盛堂書房 音声(CD)
COMPRENSION ESCRITA práctica 
NIVEL BASICO (A1-A2) 
L au r a Fe r n á nd e z 
Rodriguez 
ENCLAVE 書籍
COMPRENSION ORAL NIVEL 
BASICO (A1-A2)
Tona Oliva ENCLAVE 音声(CD)
Aprende gramática y vocabulario 1 A1 Castro Franc isca 
Viudez
S.G.E.L. 書籍
Aprende gramática y vocabulario 2 A2 Castro Franc isca 
Viudez
S.G.E.L. 書籍
Aprende gramática y vocabulario 3 B1 Castro Franc isca 
Viudez
S.G.E.L. 書籍
Aprende gramática y vocabulario 4 B2 Castro Franc isca 
Viudez
S.G.E.L. 書籍
Perfiles pop A2. SHAKIR Laura Corpa DIFUSION 音声(CD)
Perfiles pop A2. JUANES Alicia Lopez DIFUSION 音声(CD)
Perfiles pop A2. MESSI Jaime Rodriguez DIFUSION 音声(CD)
Perfiles pop A2. RAFAEL NADAL Noemi Monge DIFUSION 音声(CD)
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スペイン語大辞典 山田善郎、吉田秀太郎、中
岡省治、東谷穎人 監修
白水社 辞書・辞典
ロシア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
プーシキンを読む 研究のファ スートステップ
―『名作に学ぶロシア語』読本シリ ズー― ＣＤつき
坂庭淳史 ナウカ出版 音声(CD)
移動中でもMP3で聞ける！実用ロシア語
単語集
松下則子 TLS出版社 音声(CD)
見せるだけですぐに通じる会話帳ロシア 宇賀持綾子、荒川好
子
TOブックス 書籍
ロシア語で読む罪と罰 フョードル・ドフトエフスキー、リライト
ユーリア・ストノーギナ 原作 及川功 翻訳
IBCパブリッシング㈱ 音声(CD)
ロシア語はじめの30日 中澤英彦 東洋書店 音声(CD)
ロシア語表現とことんトレーニング 守屋愛 白水社 書籍
ロシア語会話・文法 クセーニヤフェンドレンコ
ユーラシアセンター 共編
ベスト社 音声(CD)
耳が喜ぶロシア語 リスニング体得ト
レーニング
藻利佳彦、バソヴァオ
リガ、山内真、吉見薫
三修社 音声(CD)
名スピーチで学ぶロシア語 阿部昇吉 東洋書店 音声(CD)
CD付 ロシア語スピーキング 渡 辺克 義 、ヴァレ
リ ・ーグレチェコ
三修社 音声(CD)
明快ロシア語入門―会話で学ぶ 城田俊、高田静枝 東洋書店 書籍
標準ロシア語 作文・会話教程 宇多文雄 東洋書店 書籍
通訳ガイド ロシア語 過去問題解説〔平
成24年度問題収録〕
中山久恵 監修 法学書院 書籍
研究社 和露辞典 改訂版 藤沼貴 研究社 辞書・辞典
プログレッシブロシア語辞典 中澤英彦 編集主幹 小学館 辞書・辞典
3パターンで決める日常ロシア語会話ネ
イティブ表現
大山麻稀子、須藤ア
レキサンドラ
語研 音声(CD)
気持ちが伝わる！ロシア語リアルフレー
ズBOOK
セルゲイ・チロ ノーフ、
吉岡ゆき
研究社 音声(CD)
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日本語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ぼくはうみがみたくなりました 福田是久 監督 日本コロムビア 映像(DVD)
わが母の記 原田眞人 脚本･監督 キングレコ ドー 映像(DVD)
県庁おもてなし課 三宅喜重 監督 東宝 映像(DVD)
奇跡のリンゴ 中村義洋 監督 東宝 映像(DVD)
伝わる発音が身につく！にほんご話し方
トレーニング
中川千恵子、木原郁子、
赤木浩文、篠原亜紀 
アスク出版 音声(CD)
日本語教育教科書 日本語教育能力検定
試験 完全攻略ガイド第3版
ヒューマンアカデミー 翔泳社 音声(CD)
ドキュメント第2次世界大戦 フランク・キャプラ 監
督
コスミック出版 映像(DVD)
クマのプーさん A.A.ミルン著 石井桃
子訳
岩波書店 書籍(多読)
プー横丁にたった家 A.A.ミルン著 石井桃
子訳
岩波書店 書籍(多読)
くまのパディントン マイケル・ボンド  著 
松岡享子 訳
福音館書店 書籍(多読)
モモ ミヒャエル・エンデ著 
大島かおり訳
岩波書店 書籍(多読)
思い出のマーニー 上 ジョーン・G・ロビン
ソン著 松野正子訳
岩波書店 書籍(多読)
思い出のマーニー 下 ジョーン・G・ロビン
ソン著 松野正子訳
岩波書店 書籍(多読)
床下の小人たち メアリー・ノートン著 
林容吉訳
岩波書店 書籍(多読)
ライオンと魔女 C.S.ルイス著 瀬田貞
二訳
岩波書店 書籍(多読)
クローディアの秘密 E.L.カニグズバーグ
著 松永ふみ子訳
岩波書店 書籍(多読)
トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス著 高
杉一郎訳
岩波書店 書籍(多読)
大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリ トー・プロイス
ラー著 中村浩三訳
偕成社 書籍(多読)
小さいおばけ オトフリ トー・プロイスラー 
著 はたさわゆうこ 訳
徳間書店 書籍(多読)
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コリア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
7番房の奇跡 イ・ファンギョン 監督 ミッドシップ 映像(DVD)
ファイヤ ・ーブラスト 恋に落ちた消防士 チョン・ギフン 監督 ツイン 映像(DVD)
始発を待ちながら E-MOTION 映像(DVD)
やさしく仕組みがわかる 韓国語中級Ⅰ
講義ノ トー
李昌圭 白帝社 音声(CD)
改訂版 はじめてのハングル能力検定試
験4級
杉山明枝 アルク 音声(CD)
絶対『韓国語の耳」になる！BASICS リ
スニング・ルール64
中村克弥、ユン・ジウ 三修社 音声(CD)
日本語ライブラリー 韓国語と日本語 沖森卓也、曹喜澈、編
著
朝倉書店 書籍
改訂版 韓国語似ている動詞使い分け
ブック
河村光雅、盧載玉、梁
貞模
ベレ出版 書籍
日本語を活かしてつかむ 中級韓国語の
コツ
金順玉、阪堂千津子、
岩井理子
白水社 書籍
できる韓国語中級Ⅰ＜改訂版＞ 李志暎、 金貞姫 アスク出版 音声(CD)
できる韓国語初級Ⅱ＜新装版＞ 李志暎 、金鎮姫 アスク出版 音声(CD)
発音記号・カナ読み付 標準 日韓・韓日
コンパクト辞典
朱信源 白帝社 辞書・辞典
韓国語学習ジャーナルhana.vol.09 裵正烈 編集 HANA 音声(CD)
積み重ね式 韓国語総合 中級 金東漢 白帝社 書籍
韓国語実力要請講座3 間違いやすい韓
国語表現100 上級編
油谷幸利、金美仙、金
恩愛
白帝社 書籍
[前田式]韓国語上級表現ノ トー1 前田真彦 明石書店 書籍
[前田式]韓国語上級表現ノ トー2 前田真彦 明石書店 書籍
中上級ハングル文法活用辞典 イム・ジョンデ 秀和システム 書籍
絵で学ぶ中級韓国語文法 金享子、河村光雅 白水社 書籍
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基礎から学ぶ韓国語講座 中級 改訂版 木内明 国書刊行会 音声(CD)
生きた表現を味わおう！中・上級韓国語
読本
中川明夫 編 青山社 書籍
NHK出版CDブック 基本ハングル文法
-初級から中級まで
チョ・ウイソン NHK出版 音声(CD)
初級から上級まで学べる 完全マスター
ハングル文法 ワークブック
イム・ジョンデ ディーエイチシー 書籍
1日1話韓国語リスニング＆リーディング ＨＡＮＡ韓国語教育
研究会
HANA（インプレス） 音声(CD)
CD付 KBSニュ スーで楽しく学ぶハング
ル時事
浜乃上幸 監修 白帝社 音声(CD)
韓国語リーディング タングニの日本生活
記
金玄謹 白水社 書籍
KBSの韓国語 対訳 正しい言葉、美し
い言葉
ＫＢＳアナウンサー室
韓国語研究会
HANA（インプレス） 音声(CD)
2015年版ハン検 過去問題集<1級> ハングル能力検定協
会 編
ハングル能力検定協会 音声(CD)
2015年版ハン検 過去問題集<2級> ハングル能力検定協
会 編
ハングル能力検定協会 音声(CD)
2015年版ハン検 過去問題集<準2級> ハングル能力検定協
会 編
ハングル能力検定協会 音声(CD)
2015年版ハン検 過去問題集<3級> ハングル能力検定協
会 編
ハングル能力検定協会 音声(CD)
2015年版ハン検 過去問題集<4級> ハングル能力検定協
会 編
ハングル能力検定協会 音声(CD)
2015年版ハン検 過去問題集<5級> ハングル能力検定協
会 編
ハングル能力検定協会 音声(CD)
インドネシア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ここ以外のどこかへ！旅の指さし会話帳
②インドネシア[第三版]
武部洋子 情報センター出版局 書籍
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イタリア語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
CDブック はじめてのイタリア語 山内路江、クラウディ
ア・オリヴィエーリ
ナツメ社 音声(CD)
イタリア語のしくみ≪新版≫ 野里紳一郎 白水社 書籍
街歩きのイタリア語 岩田デノーラ砂和子 三修社 書籍
お買いもののイタリア語 岩田デノーラ砂和子 三修社 書籍
トラットリアのイタリア語 岩田デノーラ砂和子 三修社 書籍
バールのイタリア語 奥村千穂 三修社 書籍
ポケットプログレッシブ伊和・和伊辞典 郡史郎、池田廉 小学館 辞書・辞典
イタリアを知るための62章 【第2版】 村上義和 編著 明石書店 書籍
イタリア文化 55のキーワ ドー 和田忠彦 編著 ミネルヴァ書房 書籍
だいたいで楽しいイタリア語入門 使える
文法
花本知子 三修社 音声(CD)
らくらくマスター イタリア語 白崎容子 郁文堂 音声(CD)
イタリア語のABC（CD付・新装版） 長神悟 白水社 音声(CD)
名作短編で学ぶイタリア語 関口英子、白崎容子 ベレ出版 書籍
現代イタリア文法[新装版] 坂本鉄男 白水社 書籍
おいしいイタリア語 入江たまよ 三修社 書籍
その他の言語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
現代アラビア語入門 黒柳恒夫、飯森嘉助 大学書林 書籍
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CD付 アラビア語の入門 本田孝一 白水社 音声(CD)
カラー版 アラビア語が面白いほど身に
つく本
アルモーメン・アブ
ドーラ
KADOKAWA 音声(CD)
ブラジルポルトガル語文法ドリル1500題 香川正子 白水社 音声(CD)
パレスチナ1948 NAKBA 広河隆一 監督 マクザム 映像(DVD)
運動靴と赤い金魚 マジット・マジディ 監
督
ワーナー・ホーム・ビ
デオ
映像(DVD)
パラダイス ナウ ハニ・アブ・アサド 監
督
アップリンク 映像(DVD)
シュタウブ希和辞典 アウグスチン・シュタ
ウブ 編
リトン 辞書・辞典
バルフィ！人生に唄えば  BARFI! アヌラーグ・バス  監
督
ファントム・フィルム 映像(DVD)
イラン式料理本
Iranian Cookbook
モハマド・シルワーニ 
監督
アニープラネット 映像(DVD)
はじめましてアラビア語 榮谷温子 第三書館 書籍
複数言語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
ワレサ 連帯の男 アンジェイ・ワイダ 監
督
アルバトロス 映像(DVD)
おじいちゃんの里帰り ヤセミン・サムデレリ 
監督
TSエンタテインメント 映像(DVD)
自由と壁とヒップホップ ジャッキー・リーム・
サッローム 監督
ラインコミュニケー
ションズ
映像(DVD)
新しき世界 パク・フンジョン 監督 彩プロ ミッドシップ 映像(DVD)
壊された5つのカメラ パレスチナ・ビリン
の叫び
イマ ドー・ブルナ トー、
ガイ・ダビディ 監督
マクザム 映像(DVD)
シャトーブリアンからの手紙 フォルカー・シュレン
ドルフ 監督・脚本
オデッサ・エンタテイ
ンメント
映像(DVD)
ドストエフスキ とー愛に生きる ヴァディム・イェンドレ
イコ監督
アップリンク 映像(DVD)
千と千尋の神隠し 宮崎駿 監督 ウォルト・ディズニ ・ース
タジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
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かぐや姫の物語 高畑勲 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
思い出のマーニー 米林宏昌 監督 ウォルト・ディズニ ・ー
スタジオ・ジャパン
映像(Blu-ray)
6才のボクが大人になるまで。 リチャ ドー・リンクレイ
ター 監督
NBCユニバーサル・
エンターテインメント
映像(DVD)
THE BODYGUARD
ボディガ ドー
ミック・ジャクソン 監
督
ワーナー・ホーム・ビ
デオ
映像(DVD)
FREE WILLY 
フリ ・ーウィリ 1ー0周年記念版
サイモン・ウィンサー
監督
ワーナー・ホーム・ビ
デオ
映像(DVD)
TO ROME WITH LOVE
ローマでアモーレ
ウディ・アレン 監督 KADOKAWA 映像(DVD)
もうひとりの息子
Le fils  de I'Autre
ロレーヌ・レヴィ 監
督
ミッドシップ 映像(DVD)
